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НОРККЛО НЕКИХ ЛИЧНИХ ИМЕНА НАШИХ
У народно] пееми с насловом ..Свети Пикала" (у друго]
кчьизя Вукове збирке), иоред осталих светаца. газмюьу ое и
светце. Петка и Недела.
Р^е'пшк Лугославенске академике. мудеЬи се ства[ииьу
т<иа имена (,.како ]е народ измислио св. Недреъу ниде ,)асяо" >,
нгтиче да ]е св. Недела за]едничка и Србима и Хрватима. То
показухе, нацело, да то име води сво] почетак из за^едничке
српскохрватске хришЬанске терминалопф, из времена пре
деобе цркава. Академи)ин Р^ечник наводи .]едну католичку
цркву тако названу, као напив ,)едног села у Хрват<я;о] с та-
1свим именом. И М. ВасиК у ,.Архитектури и скулятури Далма-
цще" наводи две цркве с таквим именом^ на Врачу и у Задру.
:5апис бр. 8397 код Лэ. Сто^ановииа помин>е иравославну цр-
кву св. Неделе у Мало] Т^енпьевици у Хрватско,). На]зад. и
у Бопшшпево] збирци. у пераипа>| бугарштици бр. 61. помина
си нрква «в. Неделе (у десетерачко^ парапета такоЬе, пако
ио^аснще). *
Вук у свом Р^ечнику тако^е ]е у недоумицн ..У народу се
нашему мнсли да ,)е Нед,}е.1ьа не1сака света жеиа'".
Очевидно ,)е из назива цркава и насела да р са светом
Неделом случае сличан као и са другим светачкнм нмянима
ко^а су се нренела на цркве или и на читана насела (Петгсо-
внца.. Митровица, Прокупле, Ариле итд.). И док ]е свакоме.
због ерпских слава, нозиато да ^е Петка исто што и Параскева,
дотле ,]е ман,е познато да ]е ов. Недела — св. Китфюф (ко]а
се пра-шу,}е 7 ^ула по црквеном календару идхгвославном), од-
ыосно св. Доминика (ко]а се празюф 6 зула код католика).
]ер се име Кир]аки,]а ретко налази у пролознтла и мюнфма.
Под вьеним даном обично ^е забележен само главни светац тога
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дана. Тома, а само су ретки писари (према сводим локалним
нотребама зацело) уносили и Кире'акиёу, односно св. Недел>у
или само Неделу. Почетак ньеног житаеа (стачан медном
ибичном мотиву наших народних приповедака) об^аппьава име-
еветичино: .,У дане Диокитфиа пара. Дороге,] неки, хрн-
шЬаяин. оа Квеевэдам женом сводом, бешчедни будуЬи, молаху
Богу да им да ио1>ода ... И добивши женско дете у неделлш
дан, дадонге щ име Киреамф (т.|. Недел>а)".
Име Недела, дакле, нрекедено ее са грчког ^као и като-
ипки назик те еветице. Доминика), као што су са грчког пре
йдена име св. Пстке и имена триёу кЬери св. Софите: Вера.
Ьубав и Надежда (17 септембра гго православном календару).
• »ве три последи* дале су нонуларна имена код граЬанске
клаое руске. а два имена од та три прямила ее и наша граЬан-
•*ка 1;ласа крадем прошлое пека. на.ртре Надежду, а :» н>ом
1>вру. Код Срба. Македонаца и Бугара опет. Недел>а и Иетк.1
дате су обична и места, уставном -селянка, имена: Недеъко.
Недел»ка. Петко. Неткана.
Вук бележи (на истом месту) да се Неде.ьа и Петка поте
кад налале аае'едно на иконами (као што се заодно налаяе и
V наведеное пески Пукове збнрке). Та.} податак Куков показуее
да р и у иконографией нашло свое израз оно приближаван,е
днееу светила коде у народна традицией извршила — веро
ятно због календаре ке блискости ньихових имена.
Раннее иаведене Вукове речи (..У народу се нашему миелн
да ее Недеоьа некака света жена") показу]е онае' приелн од-
нос. измеЬу црквеие просвете наше и слепих гуслара: песму <>
св. Ннколи Пук ее шбележио од слепе Степанков, своее зсмл>а-
китье. Овде ее згодно потеетитн на Вутову нримедбу уз стих
на слепачке ..Молитве" у I кн>изи (бр. 211): „Боже* слово слу
шает". Та нримедйа гласи: „С.Юво м. ри]еч узего ее ил цркве-
1Н1ГА ёаигка: а и у осталом ее ова молитва много но црквеном
начину, н томе се ни^е чудити, ]ер слие>ици шфпшв просе
код црка-ва и манас-тира".
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